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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
penyertaan serta perlindunganNya sehingga penulis dapat
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang
dilakukan di Apotek pro-THA Farma pada tanggal 15 Januari–16
Februari 2018 dapat terselesaikan dengan baik. Pelaksanaan PKPA
ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan
penerapan dari segala ilmu kefarmasian yang diterima selama masa
perkuliahan. Penyusunan laporan PKPA ini dimaksudkan untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di
Progam Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik
Widya Mandala Surabaya.
Pembuatan laporan PKPA di Apotek ini tidak terlepas dari
dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak berikut:
1. Tenny Inayah Erowati, S.Si., Apt. selaku pembimbing I
sekaligus Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan yang telah
meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam
memberikan bimbingan, motivasi serta arahan yang
bermanfaat selama PKPA berlangsung.
2. Lucia Hendriati S.Si., M.Sc., Apt. selaku pembimbing II,
yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam
memberikan banyak masukkan dan saran demi perbaikan
penyusunan laporan PKPA dari awal hingga akhir.
ii
3. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang
telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan PKPA.
4. Elisabeth Kasih, S. Farm., M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua
Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah
berkenan membantu dan mengupayakan terlaksananya
PKPA ini.
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku Koordinator
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang telah
membantu dan memberikan kesempatan dalam
melaksanakan PKPA.
6. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker
periode L Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
7. Orang tua tercinta, Bapa Fransiskus Reo Liwun dan Mama
Maria Nini Hekin, Adik Tesin, serta saudara-saudari yang
selalu mendukung dan memberikan motivasi, semangat dan
doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
laporan ini dengan baik.
8. Teman kelompok praktek Efer, Ticha, Fania, Enzi dan
Puspita yang telah berjuang bersama-sama selama Praktek
Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-Tha Farma.
9. Karyawan Apotek pro-THA Farma (mbak Tri, mbak Senja,
mbak Mega, mbak Putri, mbak Karin dan mbak Rita) yang
telah membantu dan membimbing selama PKPA ini.
10. Teman-teman seperjuangan Apoteker Widya mandala
Surabaya angkatan L dan teman-teman Basodara.
iii
11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam melaksanakan PKPA ini,
yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih
banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu sangat
diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua
pihak. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
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